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DOCTRINAS JURIDICAS INTERNACIONALES D E 
RAMON LLULL (*) 
V I I 
LA GUERRA Y LA PAZ 
Ojeada historica 
Preocupacion polftica, por un lado, y humillacion por ofensa a 
los ideales religiosos, por otra, era el espectaculo que ofrecfa la Cris-
tiandad en la baja Edad Media. 
La preocupacion polftica sobrevino cuando los musulmanes, 
poseedores ya de la mitad meridional de la penfnsula Iberica, con-
quistaron Asia Menor (mediados del siglo XI), puesto que asf este 
pueblo amenazaba constantcmente a la Europa Occidental y a Cons-
tantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente; 1 era necesario, 
pues, detener los pasos precipitados del enemigo comiin de la Cris-
tiandad, si no sc qucria ver a Europa tristemente convertida en su 
(*) Vease ESTUDIOS LULIANOS, II, 1958, 155-174; III, 1959, 181-184 y V, 
1961, 171-175. 
1 A partir del siglo X, bajo Ios Abbasidas de Bagdad, la decadencia arabe se 
acentua; en el siglo siguiente, Alfonso VI asegura el Tajo como frontera meridional 
entre arabes y cristianos, si bien no se logro la total sumision de aquellos hasta el aiio 
1492 con la toma de Granada por los Reyes Catolicos; el norte de Africa fue fanatizado 
por los almoravides, quienes dieron a su reino un caracter politico religioso; y otro 
pueblo musulman, el de los turcos seldjiicidas, despues de haber conquistado Persia y 
llevado sus armas triunfantes desde Siria hasta las orillas del Nilo, conquistaron Asia 
Menor, estableciendose asi frente a la misma capital del Imperio Bizantino, la cual, 
en 1453, fue tomada por los turcos otomanos, convertidos en verdadera potencia eu-
ropea de la baja Edad Media. Bizancio, pues, durante cuatro siglos se vio constante-
mente amenazada, y la Europa Occidental que no estuvo exenta, no podia por menos 
de preocuparse, 
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esclava. Los emperadorcs de Bizancio, percatados de esta dificil 
situacion, solicitaron ayuda a los cristianos de Occidente, llamada a 
la que cstos correspondieron proporcionandoles socorros, defen-
dicndoles contra la invasion de Constantinopla y de sus posesiones 
de Europa y ayudandoles a cxpulsar los invasorcs dc las tierras que, 
sin derecho alguno, habian conquistado por la fuerza de las armas. 
El papa Gregorio VII (1073-1085), en socorro dc los despojados, 
mando a los caballeros cristianos, y cl mismo habia concebido el pro-
yecto de partir con ellos. 
Y la humillacion por ofensa a los ideales religiosos no podia por 
menos de existir, a partir dcl siglo XI, en que se opero un cambio ra-
dical en el trato de los cristianos peregrinos a los Santos Lugares de 
Palestina. En un principio, los arabes no pusieron trabas a la gran 
corriente de peregrinacion cristiana 2, y consideraron a Jerusalen como 
ciudad santa, respetando sus monumentos, particularmente la Iglesia 
del Santo Sepulcro que guardaba la tumba del Salvador; y, aunque el 
Coran consideraba originariamente a los musulmanes en estado per-
manente de gucrra santa contra los inheles, el Islam concedio a judios 
y cristianos una situacion de preferencia respccto a otros inheles por 
ser pucblos del Libro, es decir, de la Biblia. 8 Asi se deslizo la historia 
hasta el siglo XI, en el que la situacion cambia de repente: los 
arabes, tolerantes y pacihcos, sc ven cchados de Jerusalen por los 
fanaticos turcos seldjucidas; el califa Alhaquen destruye el templo 
del Santo Sepulcro; y los peregrinos cristianos ahora son vejados y se 
ven obligados a pagar un tributo al llegar a Jerusalen.' 1 La raza de los 
2 Particularmente, despues de Constantino y con la sustilucion frecuente de las 
penitencias canonicas por peregrinacion a los Santos Lugares, Palestina fue objeto de 
numerosas y piadosas visitas de los cristianos dc Oricnte y Occidcnte. 
8 Les permitian vivir en pais musulmtin bajo sus propias leyes, con tal de que 
pagascn un impueslo por cabeza y se sometiesen a ciertas restricciones en su conducta 
(A. NUSSBAUM, llistoria del Dcrecho Internacional, piig. 24). 
Recuerdese, adeniiis, que las Cortes de Europa siempre se preocuparon de aque-
llas comarcas: Carlomagno, eje de la politica europea, aproverha su amistad con 
I lanin-al-Rashid, eje de la polftica oriental, para mejorar la situacion de las iglesias 
de Jerusalen. 
4 PAUL LACHOIX, en su Vida Militar de la Edad Media: Las Cruzadas, seiiala que 
Ios cristianos sufrieron mucho miis que en ningiin otro tiempo; Jerusalen estaha baiiada 
en sangre, e identica suerte fue reservada a las sinagogas judias, a las mezquitas mu-
sulmanas v a las iglesias cat61icas. PASTORET, en su obra Las Cruzadas, afiade que los 
hombres eran asesinados, las mujeres hechas esclavas, los santuarios abandonados a la 
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elegidos — afirmo el papa Urbano II, predicador de la primera Cru-
zada en el Concilio dc Clcrmont Ferrand— era objeto de indignas 
persecuciones; la ira impia de los sarracenos no respetaba ni las 
imagenes del Sehor ni los colcgios regios dc los sacerdotes. 5 De re-
greso del Oriente, los peregrinos narraban a sus compatriotas los 
sufrimientos de sus hermanos de Tierra Santa y les relataban, a veces 
abultadamente, los sacrilegios cometidos por los enemigos, preparan-
do asi los espfritus para proporcionar socorros y liberar a los cris-
tianos oprimidos. 
Los musulmanes se presentaban, pues, como verdaderos enemigos 
de la Cristiandad, y para combatirlos y reconquistar los Santos Lu-
gares, se organizaron las Cruzadas: cmpresas rcligioso-militares, orde-
nadas o aprobadas por la Iglesia, que se organizaron desdc fines dcl 
siglo XI a mediados del XIII, para rescatar Tierra Santa del podcr de 
los musulmanes. 
Doctrinas predominantes 
San Agustin (354-430), 6 apoyandose en el mismo Evangclio, en 
su De Civitate Dei, enseha que la guerra no esta prohibida de modo 
profanacion y las tlivinas reliquias caidas en manos rle infieles. Y MICIIAUT, en sn Ilis-
toria de las Cruzadas, dice que Pedro el Ermitaiio n a r r o , en el Concilio de Clermont 
Ferrand, las profanaciones v los sacrilegios de que habia sido tesligo ocular, asi como 
los tormentos y las persecuciones que un pueblo, enemigo de Dios y de los hombres, 
hacia sufrir a los que iban a visitar los Santos Lugares; 61 habia visto a los cristianos 
cargados con hierros, arrastrados a la esclavitud, enganchados al yugo, como los mas 
viles de Ios animales, y a los ministros de Dios arrancados de los santuarios, azotados 
y condenados a muerte ignominiosa (A. VANnF.npoi., La Doctrine Scolastique du Droit 
de Guerre, pags. 219 y 221). 
5 EI Concilio III de Letran (1179) declaro la excomunion conlra los que proveye-
ran de armas a los sarracenos, contra los que facilitaren hierro o madera para construir 
sus navios y contra los que utilizasen estos; y el papa Clemente III excomulg6 a todos 
aquellos que, en tiempo de guerra, hiciesen el comercio con los sarracenos o les facili-
tasen subsidios o una ayuda cualquiera. 
6 D. BEAUFOBT declara que iel genio de S. Agustin, apoyandose en su predecesor 
S. Ambrosio, trazo, para todos los siglos sucesivos, Ias reglas determinantes de la 
doctrina acerca de Ia guerra y la paz, segiin la concepcion catolica» (La Guerre conime 
Instrument de Secours ou de Punition, pags. 7-8). 
R . REGOUT afirma que «los fundamentos de la doctrina medioeval del derecho de 
guerra fueron lanzados por S. Agustin» (La Doctrine de la Guerre Juste de Saint Au-
guslin a nos Jours, pag. 39). 
A. VANDBRPOI., ampliando la idea de estos dos famosos tratadistas, prueba que en 
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absoluto a los cristianos, 7 sino que, por el contrario, en caso de ne-
cesidad, pueden haeerla con justicia para proteger a restaurar los de-
rechos particulares amenazados o violados, vengar las injusticias, 
castigar los culpables y, en general, para restablecer el orden pertur-
bado y mantener el imperio del Derecho; en cambio, condena las 
guerras emprendidas con hnes imperialistas, dinasticos, egofstas o 
por la sed insaciables de gloria, considerandolo como «un gran ban-
didaje» o «un gran latrocinio». 
Para cste Santo, la guerra justa cs el mcdio de obtcner la paz, es 
decir, «la tranquilidad en el orden», pues, aun siendo en si misma 
una perturbacion de este, tiene por hn su restauracion e impedir un 
desorden mayor, cual seria el predominio de la injusticia; su causa, 
es el daho inferido por el adversario; y su hn, el castigo de la injusti-
cia, de la iniquidad de los dahos y perjuicios causados al individuo 
o a la sociedad. 8 
la Iglesia catolica de la Edad Media se profeso una doctrina del Derecho de guerra 
contenida substancialmente en el Decreto de Graciano — moniimento de Derecho cano-
nico el niiis completo y autorizado terminailo a mediados del siglo XII— y en la Sunia 
Teologica de Santo Tomas de Aquino — escrita a mediados del siglo XIII— , la cual no 
es mas que la exposicion de la doctrina de la Ciudad de Dios de San Agustin — princi-
pios del siglo V — , interpretada como lo hacia lu Iglesia en su epoca. «Los principios 
fundamentales definidos por San Agustin — dice Vanderpol — sirvieron niiis tarde de 
base a la doctrina cxpuesta por Santo Tomiis en su Suma Teologicat, y este «ha ex-
puesto en forma clara v precisa la doctrina canonica del derecho de guerra tal como 
era ensefiada en su tiempo* puesto que «todos los textos sohre los cuales se apoya se 
encuentran en el Der.reto de Graciano y cste no contiene nada que contradiga la doc-
trina del Santo Doctor, ... lo que equivale a decir que la doctrina de San Agustin, la 
doctrina canonica y 1" doctrina escolastica del derecho de guerra no son en realidad 
mas que una sola y misma doetrina, mas o menos desarrollada». «Esta doctrina 
— anade el autor citado— ha sido enseiiarla despues de Santo Tomas hasta los ultimos 
afios dcl siglo XVI por todos los comentaristas, sin ninguna excepcion» (obra cilada, 
pags. 196, 213 y 284-285). 
7 «No creais -rlice San Agustin — que Dios no puede ver favorablemente nin-
giin combate con armas de guerra, puesto que del numero era el santo rey David a 
quien Dios rindio tan glorioso testimonio»; ademas, si el Evangelio condena todas las 
guerras, San Juan Bautista no huhiese aconsejado a Ios soldados deseosos de salvaci6n 
eterna que se contentaran con su sueldo y no hicieran violencias ni fraudcs a las per-
sonas (A. VANDERPOL, obra citada, pags. 25-26). 
8 D. BEACFORT: obra citada. pags. 14-30. — B. REGOUT: obra citada, pags. 39-44.— 
A. VANDEHPOL: obra citada, pags. 23, 59 y 85-86. - A. NUSSRAUM: obra citada, pag. 40. 
BEAUFORT dice que, en general, el Doclor de la Gracia considera la guerra como 
una reacciun de la justicia vengadora de Dios contra las malas acciones cometidas por 
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Respecto de la intervencioii de terceros en la guerra justa, tanto 
San Ambrosio como San Agustin la estiman indicada, puesto que es 
un deber de todo hombre virtuoso — «innocentis ifhcium» —, primero, 
impedir que los demas obren mal y, segundo, castigar las malas 
acciones cometidas por estos. Sobre este particular, la idea predo-
minante en San Agustin es que el perverso debe ser sometido y 
castigado. 9 
Durante la alta Edad Media —siglo V al X— puede decirse que no 
sufrio variacion csta doctrina. 1 0 Los tratatistas de esta epoca 1 1 decla-
ran quc la conscrvacion de las relaciones pacihcas entre los pueblos 
debe estar asegurada, obligando a los perturbadores de la paz a so-
meterse; y, la mayoria de los textos invocan, tambien, la obligacion 
universal de socorrer y ayudar a los inocentes, con el hn dc prevenir 
las malas acciones e impedir la iniquidad. 1 2 
• 
l o s h o m b r e s , ya q u e la i n i q u i d a d de e s l o s no p u e d e q u e d a r i m p u n e ; p o r e s t o , en el 
p l a n d i v i n o , l a g u e r r a a p a r e c e c o m o u n a m e d i d a dc p o l i c i a e h i g i e n e a d o p t a d a p o r el 
Juez s u p r e m o , Juez de j u e c e s , p a r a r e s t a b l e c e r el o r d e n y r e d u c i r los p u e b l o s a la ob-
s e r v a n c i a de l a Ley ( o b r a c i t a d a , p a g . 1 8 ) . Y a f i a d e REOOUT: «La g u e r r a es u n a c o n -
s e c u e n c i a d c l p e c a d o » ; y «es e m p l e a d a p o r la j u s t i c i a d e Dios p a r a c a s t i g a r y p a r a co-
r r e g i r a j u s t o s v p e c a d o r e s » ( o h r a c i t a d a , p i i g 4 1 ) . 
EI e j e m p l o d e g u e r r a justa q u e cita San Agustin e s e l c a s o e n q u e u n p u c b l o o 
Estado d e j a de c a s t i g a r d e l i t o s g r a v e s c o m c t i d o s p o r sus c i u d a d a n o s o r e h u s a r e s t i l u i r 
lo q u e ha c a p t u r a d o i n j u s t a m e n t e ; t a n l o en e s t o s c a s o s c o m o e n e l de l o s Amoritas o 
Aniorreos, q u e « n e g a r o u el l i b r e p a s o » a t r a v e s d e su t e r r i t o r i o a l o s Israelitas, se 
c o n s i d e r a q u e l a s g u e r r a s s o n justas (D. BEAUFORT: o b r a citada, p a g 2 0 . - B . BEGOUT: 
o b r a c i t a d a , p a g . 4 2 ) 
9 D. BEAUFORT: o b r a c i t a d a , pag. 2 9 . — R . RECOUT: o b r a c i t a d a , p a g . 4 1 . 
1 0 «Una o j e a d a en c o n j u n t o de esle p e r i o d o — d i c e l l E G O U T — r e v e l a la s u p e r -
v i v e n c i a y la p r e p o n d e r a n c i a de la d o c t r i n a a g u s t i n i a n a , cuyos p r i n c i p i o s no p u d i e r o n 
s e r q u e h r a n t a d o s » . «Durante e s t e p e r i o d o , l a s o l a a p o r t a c i o n n u e v a a l a t e o r i a de 
S. Agustin es la definicion de S. Isidoro, v aun niiis en la forma q u e en el contenido» 
( o b r a c i t a d a , p a g . 4 9 ) . 
1 1 El p e r i o d o en c u e s t i o n no es n a d a r i c o en m o n u m e n t o s c i e n t i f i c o s ; s i e n d o SAN 
ISIDORO DE SEVILLA ( 5 6 0 - 6 3 6 ) el m a s d e s t a c a d o de l o s t r a t a d i s t a s . En el libro X V I I I de 
sus Etimologias e s t e Sanlo d e f i n e la g u e r r a j u s t a c o m o aquella «que se h a c e , p r e v i o 
a v i s o , p a r a recuperar l o s bienes o, p a r a r e c h a z a r l o s e n e m i g o s » , « p u e s n i n g u n a g u e r r a 
justa se p u e d e h a c e r miis q u e para r e p a r a r un m a l o p a r a r e c h a z a r l o s e n e m i g o s » ; y, 
p o r otra p a r t e , c o n s i d e r a i n j u s t a s Ias g u e r r a s « e m p r e n d i d a s p o r p a s i o n , s i n r a z o n e s 
legitimas» (D. BEAUFORT: obra citada, pags. 3 2 - 3 4 . - R . REGOUT: o b r a c i t a d a , p i i g s -
4 5 - 4 6 . - A . NUSSBAUM: obra citada, pag. 4 1 . - L . GARCIA ABIAS: Adiciones sobre Histona 
de la Doctrina Hispdnica de Derecho Internacional, pag. 3 3 6 ) . 
N I ) . BF,AUFORT; obra citada, pafj- 55. 
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Las colecciones de canones de los siglos XI y XII siguen, igual-
mente, la doctrina tradicional. 1 3 
Con los grandes teologos del siglo XIII, tampoco sufrio ninguna 
transformacion radical la antigua doctrina sobre la guerra y la paz, 
sino que tan solo progreso notablemente. 1 4 Asi, los escritores dc este 
grupo seiialan, como fin de la guerra justa, la reparacion de la injusti-
cia cometida y la consolidacion de la paz perturbada; ven en ella un 
acto de justicia vengadora y un instrumento de castigo; y no vacilan 
en declarar que la intervencion de terceros en la guerra es un dere-
cho y un deber. 1 6 
1 8 D. BEAUFOBT: obra citada, pags. 3"-50. - R . REGOUT: obra citada, pags. 47-66. 
REGOUT afirma que las concepciones de S. Agustin acerca de la guerra justa son 
reproducidas y manifiestamente adoptadas por el Decreto de Graciano, y que, en la 
cuesti6n relativa a la defensa de los aliados, Graciano cita a S. Ambrosio e insistente 
sobre el deber de defender al projimo con las armas, cuando es victima de una injus-
ticia, siendo complice de esta misma injusticia el que no la haga (obra citada 
pags. 62-66). 
Las ideas principales de Graciano expuestas en el Decreto que Heva su nombre y 
quc hacen a este estudio, crcemos que pueden ser resumidas asi: hacer la guerra no 
es pecado, pues no todos ellas son condenables desde el punto de vista moral; acerca 
de la guerra justa reproduce las definiciones de S. Agustin y de S. Isidoro de Sevilla; 
considera como objetivos de la guerra justa: rechazar el enemigo. recuperar los bienes 
detentados, reprimir y prcvenir el crimen, restaurar el derecho violado, asegurar a los 
puehlos el orden, es decir la «paz» en el sentido de S. Agustin; y respecto de la inter-
vencion de lerceros en la guerra justa, la considera obligatoria a favor de la victima 
de una injusticia (D. BEAUFORT: obrn citada, pags. 46-50. — R . REGOUT: obra citada, 
piigs. 62-66). 
Iao DE CUARTRES (1040-1116), el canonista mas famoso de su tiempo, en las reco-
pilaciones Decretum y Panormia, dcdica amplio espacio a las ideas de S. Agustin y re-
produce como ejemplo de guerra justa la de los Israelitas contra los Amoritas. Y el 
papa ALEJANDRO II (1061-1073) dcclara que la guerra contra los sarracenos es justa por 
razon de que estos persiguen a los cristianos y les obligan a evacuar sus casas y villas 
(D. BEAUFORT: obra citada, piigs. 42-46. — R . REGOUT: obra citada, pags. 47-48). 
'* D. BEAUFORT: obra citada, pags. 70-71. 
1 5 D. BEAUFOHT: obra citada, pags. 56 -71 . -R . REGOUT: obra citada, pags. 75-93 . -
A. VANDEHPOL: obra citada, pags. 17, 23, 29-30, 86 y 89-91. —A. NUSSBAUM: obra cita-
da, pags. 41-43. 
SANTO TOMAS DE AQUINO (1225-1274), en la segunda parte de la Suma Teologica, 
expone su doctrina acerca de Ia guerra y la paz, inspiriindose enteramente en S. Agus-
tin y, en particular, en los textos agustinianos tal cual los encontr6 reunidos en el 
Decrelo de Graciano. Para el Principe de las Escuelas hacer la guerra no es necesaria-
mente ilicito, puesto quc, aunque cl homhre siempre dehe estar pronto a no resistir 
o a no defeiiderse, a veces es necesario obrar de distiiito moijo en interes general y 
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Y, entre la doctrina de los teologos del siglo XIII y la de los cano-
para el bien de aquellos contra los cuales se coinbate. Al exigir tres condiciones para 
que Ia guerra sea justa — que la haya autorizado el Prfncipe; justa causa, es decir, que 
el adversario inerezca ser combatido por faltas o delitos por el conietidos; y recta in-
tencion, o sea, que el aiiimo del beligerante sea promover el bien y evitar el mal —, 
reproduce la doctrina de S. Agustin relativa a Ia justicia de la causa y desarrollada las 
ensenanzas de este a cerca de la intencion recta: el fin de la guerra es la paz, la re-
presion de los malhechores, el mantenimiento de la justicia; y la causa primordial y 
justificativa de la guerra es la prosperidad del pais, la tranquilidad, el orden y el hie-
nestar de la comunidad contra Ias injusticias coinetidas por extranjeros. «No se pide 
la paz para llegar la guerra — dice el Doctor Angelico —; sino que se hace esta para 
obtener aquella». Proteger al projimo contra la iniquidad, es obligacion evidente a los 
ojos de Sto. Tomas, citando el siguiente pasaje de S. Ambrosio: «qui enim non repellit 
a socio injuriam, si potest, tam est in vitio quam ille qui facit» (D. BEAUFOBT: obra 
citada, pags. 5 6 - 6 3 . - R . RECOUT: obra citada, pags. 7 9 - 9 3 . - A . VANDEHPOL: obra y 
lugar citados.-A. NUSSBAUM: obra y lugar citados). 
Opuesta a la tendencia aristotelica que caracteriza el pensamiento de Sto. Tomas, 
esta la tradicion agustino-arabica representada, entre otros, por ALEJANDBO DE HALES 
( 1 1 7 0 - 1 2 4 5 ) . Este franciscano, en la tercera parte de su Summa Theologiae, considera 
la guerra como un castigo de culpables: «Toda guerra — dice— ilebe servir o bien para 
evitar la injusticia o para castigar». Y respecto del derecho de intervencion, declara 
resueltamente y sin titubeos que es un derecho y un deber de todos cooperar al man-
tenimiento del reino del derecho y conservacion de la paz, asi como proteger el pro-
jimo contra la injusticia e iniquidad (D. BEAUFORT: obra citada, pags. 6 3 - 6 8 . - R . REGOUT: 
obra citada, pags. 7 5 - 7 7 ) . 
El otro franciscano, considerado como el mas destacado pensador de Ia escuela 
franciscana del siglo X I I I y de todo el grupo de escritores que represcntan la tenden-
cia agustino-arabica, fue SAN BUENAVENTURA ( 1 2 2 1 - 1 2 7 4 ) . Este tratadista no admite 
miis guerra justa que la que tiene por fin evitar o repriniir ]a injusticia, reconociendo 
como motivos admisibles: Ia defensa de la patria, de la religion y de la paz; por esto 
declara que es digna de elogio la adopcion de medidas de castigo o represalias, inspi-
rada en deseos de justicia y por amor al piojimo. El Doctor Serafico no se cansa de 
repetir que el mero hecho de tolerar la impunidad tlel mal, equivale a una perturba-
cion del orden y a un atentado a la justicia, es decir, que, para este Santo, un pucblo 
que sufre una injusticia debe poder conlar con el auxilio de los que estan en condi-
ciones de vengarla. (D. BEAUFOBT: ob. cit., piigs. 0 8 - 7 0 . — R BEGOUT: ob. cit., pag. 7 9 ) . 
El Profesor de la Sorbona, E.MRIQIIE DE GAND (Henricus Goethals, comienzos del 
siglo X I I I - 1 2 9 3 ) , en sus Quodlibeta, despues de elogiar la actitud del soldado cris-
tiano que, en defensa de la plaza de San Juan de Arce ( 1 2 9 1 ) y mientras los otros sol-
dados huian ante Ios Sarracenos, se lanza sobrc el enemigo y inuere, cnsena: solamen-
te se debe recurrir a la violencia, cuando hayan resultado infructuosos todos los 
intentos de arreglo pacilico; la guerra debe hacersc con el fin de poder vivir en paz 
sin injusticia; y el fin de la guerra justa es recuperar los bienes injustamente arrebata-
tlos o evitar la iniquidad. Este escritor considera Como guerra justa la que se hizo con-
tra los Sarracenos ( R RECOUT: obra citada, pags. 7 7 - 7 9 ) . 
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nistas de ia misma centuria, no existente ninguna Contradiccion, 1 ' ' 
por lo que la teorfa de estos ultimos 110 puede presentar tendencia 
alguna a separarse de la tradicional; ademas, tampoco introduce 
novedad substancial en esta materia. Los canonistas condenan la 
anarquia y la falta de legalidad, declarando que el motivo universal 
que hace tolerable la guerra, es precisamente el destierro de la injus-
ticia, la rcpresion de la iniquidad, el respeto al orden, el imperio del 
derecho en la vida internacional. 1 7 
-
1 8 R. REGOUT: obra citada, pags. 140-141. 
" D. BEAUFOBT; obra citada, pags. 110-111. 
EI dominico catalan, impulsador de la predicacion a arabes y judios, encauzador 
de las actividades misioneras de los suyos y orientador de Rainon LIull, SAN RAMON 
DE PENYAFORT (1180-1275). en el libro X de su Summa de Pnenitenlia, titulado «Dc 
Raptoribus et Praedonibus», trata de los problemas de la guerra. Para este tratadista, 
la guerra solamente estii permitida en el caso de una injusticia comelida y no reparada, 
siempre que los deniiis mcdios de conciliacion hayan resultado imitiles, o, en otros 
terminos, cuando existe necesidad ahsoluta de guerrear o agresion subita, pueB, en 
este tiltimo caso, esta permitido hacerse justicia uno mismo ya que el orden y el dere-
cho dehen ser manlenidos a toda costa. El inovil de la gucrra no deben ser ni el odio 
ni otros sentimientos de venganza o egoistas, sino cl amor al projimo, el celo por la 
justicia y el deber de obediencia. Ramon de Penyafort invoca la autoridad de S. Agus-
tin y reproduce nuevamente como ejemplo de guerra justa, la sostenida por los Israelitas 
contra los Amorreos o Amoritas por haber negado estos a aquellos el paso pacifico por 
su territorio. Y finalmcnte, basandose en el principio dc que los infieles no pueden 
poseer, en su Summa Aurea, enseiia que la guerra hecha entre fieles e infieles es justa 
con respecto a aquellos. F,s curioso c6mo este General dc I» Ordcn de Predicadores, 
creadora de la Inquisicion, no admite mas que la libre adhesion a la fe, nunca la im-
posicion violenta del dogma, por lo que unicamente atlmite las conversiones de infieles 
realizadas buenamente y niega valor a los bautizos forzatlos, teniendo por nulos los 
los que asi fuesen (D. BEAUFORT: obra citatla, piigs. 73-67. — R. REGOUT: obra citatla, 
pags. 67-68. — A. VANDERPOI.: obra citada, ptigs. 32, 55 y 86. —L. GARCIA ARIAS: obra 
citatla, pag. 337. — F. ELIAS DE TEJADA: Las Doctrinas Politicas en la Cataluiia Medieval, 
pags. 71-72). 
El cardenal-arzobispo de Ostia, HOSTIENSE (Ilenrique de Suse, comienzos del siglo 
XIII-1271), profesor de Bolonia y Paris, en su Summa Aurea, acepta el concepto de 
guerra justa formulado por S. Ramon de Penyafort, el cual apenas difiere del dado por 
Sto. Tomas, al decir que la guerra justa es la que se hace en virtud de una orden del 
Prfncipe para recuperar la posesion de las cosas que nos han sido arrebatatlas o para 
rechazar al enemigo. Este canonisla considcra loahle recurrir a Ia fuerza «para defen-
der a los oprimidos y combatir a los enemigos de Dios, para proteger la paz y Ia justi-
cia». A la guerra hecha entre fieles e infieles la considera justa con respecto a aquellos, 
denominuntlola bellum Romanum por considerarla como la eontinuacion por Ia Cris-
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Segun acabanios de ver, para la suma de escritores medievales, 
tanto las Cruzadas, aprobadas por la Iglesia, como las guerras empren-
didas por el pueblo Cristiano contra los Sarracenos, encajan dentro 
de la categoria de guerras justas, puesto que aquellos contra los 
cuales fueron beclias, habian cometido crimenes que merecian la gue-
rra, injusticias graves no reparadas ni castigadas por los jefes musul-
manes, con quienes, por otra parte, no existia posibilidad de conci-
liacion ni de paz; 1 8 no fue; pues, el simple entusiasmo o fanatismo 
religioso que las provoco, aunque, esto si, las hizo posibles. Nadie 
puede poner en duda el derecho que tenian los cristianos de Occi-
dentc a corresponder a la llamada de sus hermanos de Oriente ven-
cidos y constantemente amenazados por injustos agresores; pero, aun 
mas que esto, la causa muy legitima de guerra justa e intervencion 
de terceros era la defensa y proteccion de los templos y monumentos 
tiandad medieval de la guerra que hicieron los Romanos contra sus enemigos del 
exterior. 
Esta ultinia tesis, que fue reproducida por un gran mimero de canonistas, tambien 
la vemos combatida por Inocencio IV, Sto. Toniiis de Aquino y Vitoria ( R . REGOUT: 
obra citada, pags. 72-75. —A. VANDERPOL: obra citada, pags. 56 y 225-227. —F. ELIAS 
DE TEJADA: obra citada, pag. 71). 
El papa INOCENCIO IV (1243-1-50), en su Apparatus in quingue libros Decrelalium, 
proclama que no se puede forzar a los infieles a abrazar la fe, pero el Pontifice puede 
obligar a estos a que reciban los predicadores del Evangelio; y, si difuultan o tratan de 
impedir su predicacion, cometen una falta, pudiendo enlonces ser constrenidos por el 
brazo secular (R. REGOUT: obra citada, pags. 69-72. — A . VANDERPOL: obra citada, pags. 
230 y 233-234). 
1 8 VANDERPOL demuestra como, en el siglo XVI, «un teologo: Vitoria, un cano-
nista catolico: Gucrrero, y un jurisconsulto protestante: Gentili, estuvieron de acuerdo 
para afirmar que toda paz era imposible con los infieles, y que estos no eran acreedo-
res a ninguna indulgencia» (obra citada, pags. 223-224). 
El insigne VITORIA, en su De Bello, ensena que «la guerra estii hecha para asegurar 
la paz y la seguridad, pero, a veces, estas no se pueden obtener sino destruyendo a los 
enemigos; y este es el caso de los Sarracenos, de quienes no se puede jamas y bajo 
ninguna condicion esperar una paz estable». GUERRERO, en su Traclalus de liello juslo 
et injuslo, proclama que «los inlieles que son pacificos no pueden ser atacados sin causa 
legitima, salvo los Sarracenos y sus seguidores, Ios cuales deben ser combatidos aun 
cuando quieran la paz, pues, es de suponer que, cuando se presente alguna oportuni-
dad, atacaran a los cristianos». Y, en cuantu a GENTII.I, he aqui los terminos en que se 
expresa en su De jure Belli: «con los Sarracenos o los Turcos estamos cn guerra y nin-
guna rcconciliacion es posible; con otros extranjeros comerciamos, y con ellos no tene-
mos guerra» ( A . VANDEIIPOL: obra cilada, piig. 224). 
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religiosos de Palestina, asi como de los cristianos residentes en Tierra 
Santa y de los peregrinos oprimidos, vejados y tiranizados. Si los 
Turcos y Sarracenos no hubiesen perscguido a los cristianos, tampoco 
se hubieran organizado las Cruzadas; pero estos no podfan tolerar de 
ninguna manera la serie de crfmencs y sacrilegios cometidos contra 
Dios y contra los hombres. 
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Madrid 
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